
































                                                                 
* ࡇࡢᑠㄽࡣ⚄⏣እㄒ኱Ꮫⱥㄒᩍ⫱බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱̿ᑠᏛᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛̿㸦➨ 2






































 (1)ࡣࠊS㸦ᩥ㸧࡟ᚑᒓ᥋⥆モࡢ that ࢆ௜ࡅูࡢ S ࢆᇙࡵ㎸ࡳࠊࡑࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚↓㝈࡟㛗࠸ᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

(1) a. [S John left]. 
 b. [S Bill knows [S that John left]]. 





(2) a. >NP >S㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡿ@ἾᲬ@
 b. >NP >S >NP >S ㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡿ@ἾᲬ@ࢆぢࡘࡅࡓ@኱Ꮫ⏕@ 
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(3) Rather spiders spin spider webs because they have spider brains, which give 
them the urge to spin and the competence to succeed.     (Pinker 1994: 5) 



















 [1] ஦ᐇࢆఏ࠼ࡿ⾲⌧ 
౛ 1 It’s stated /known/said (that)… 
౛ 2 Data show (that)… 
                                                                 
1 (4)ࡣࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ እᅜㄒ⦅࣭ⱥㄒ⦅ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, ᖹᡂ 22ᖺ 5᭶㸧p.17.࡟ࡼࡿࠋ 
ⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚
5 
౛ 3 Evidence shows (that)… 

 [2] ពぢࢆఏ࠼ࡿ⾲⌧ 
౛ 1 I think/guess/believe/surmise/gather (that)… 
౛ 2 In my opinion… 

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(6) a. I got up at six in the morning, read a newspaper and drank a cup of coffee. 























                                                                 




ࡔࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸࡚ 2 ࡘࡢᩥࡀ㐃⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࡶ㐃⏝












(8) No mute tribe has ever been discovered, and there is no record that a region 
has served as a “cradle” of language from which it spread to previously 
languageless groups.                 (Pinker 1994: 13) 

(9) Samuel Johnson was a major British literary figure who achieved towering stature 
as a critic and as a bold, trenchant and witty essayist.    (Thomas 2011:71) 
                                                                 
3 (7)࡟」ᩥࡀ඲ࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ」ᩥᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐃
యಟ㣭⠇ࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
(i) a. >ᮾ໭ࡢ⚍ࡾࢆぢࡿ@ᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 




࠸ࢀࡤࠊ[NP [S…  ] NP]ࡢᵓ㐀ࡀㄆྍࡉࢀࡿ㸦Kuno (1973)㸧࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊⱥㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡾ࠿࡞
ࡾ⮬⏤࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶ(7)ࡢᩥ❶ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋࡓᩥ
ᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
4 ᩳయᏐࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋࡇࡢᑠㄽ࡛⏝࠸ࡿ Pinker (1994), Thomas (2011)ࡢ㑥ヂࡣࠗࠊ ゝㄒࢆ⏕ࡳฟࡍᮏ⬟
㸦ୖ㸧࠘㸦᳚⏣┤Ꮚヂ㸧ࠗࠊ ࡇ࡜ࡤࡢᛮ᝿ᐙ 50 ே̿㔜せே≀࠿ࡽࡳࡿゝㄒᏛྐ 㸦࠘୰ᓥᖹ୕⥲┘ヂ㸧࡟ࡼࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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(10) The brain must contain a recipe or program that can build an unlimited set of 



























(15) Early on, Chomsky’s work encouraged other scientists, among them Eric 
Lenneberg, George Miller, Roger Brown, Morris Halle, and Alvin Liberman, to 
open up whole new areas of language study, from child development and speech 
perception to neurology and genetics.           (Pinker 1994: 10) 

(16) He hired a corps of helpers to copy the relevant passages and organize the 





























 ᭱ᚋ࡟๪モ⠇ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᩥᮎ࡟⌧ࢀࡿศモ⠇࡜ because⠇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 

(20) The babies must have been keeping track of how many dolls were behind the 
screen, updating their counts as dolls were added or subtracted. 
(Pinker 1994: 59) 

(21) But Johnsonian style was also immensely admired, lending authority and 
erudition to his critical opinions on Shakespeare (reprinted 1968) and his 














 (24), (25)࡛ࡣ௜ຍ㒊ࡢ఩⨨࡟ because⠇ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

(24) By nightfall his amazement turned to alarm, because there were points of light in 
the distance, obvious signs that the valley was populated.   (Pinker 1994: 12) 

(25) The details of syntax have figured prominently in the history of psychology, 
because they are a case where complexity in the mind is not caused by learning; 
learning is caused by complexity in the mind.       (Pinker 1994: 118) 

(24)ࡢ౛ࡣ because ⠇ࡢᚋ࡟ྠ᱁⠇ࡢ⥆ࡃ」㞧࡞」ᩥᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ(25)࡛














 because ⠇ࡣ why ␲ၥᩥࡢ⟅࠼࡟࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࠊศ⿣ᩥࡢ↔Ⅼ఩⨨࡟⏕㉳ࡋᚓ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪂᝟ሗࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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(28)  A: Why did John leave? 
 B: Because he had a headache. 

(29) It was because Harry came that John left. 













(30)  A: Why did John leave? 
 B: *Since he had a headache. 
 
(31) *It was since Harry came that John left. 





























































(36)  a. ⤥ᩱࡀୖࡀࡗࡓࠋ 
 b. ᐟ㢟ࡀ⤊ࢃࡗࡓࠋ 




(37) a. I got a pay raise. 
  b. I finished my homework. 
  c. We have decided the schedule. 





(38) Connecting with the principle of end-weight in English is the feeling that the 
predicate of a clause should be longer or grammaticality more complex than the 
subject.  This helps to explain why we tend to avoid predicates consisting of 
just a single intransitive verb.  Instead of saying Mary sang, we would probably 
prefer to say Mary sang a song, filing the object position with a noun phrase 





(39)  a. give a talk 
  b. make a remark 




                                                                 
7 Dixon (1991: 344)࡟ࡼࢀࡤࠊhave a VN, take a VNࡢᙧᘧࢆᣢࡘ⾲⌧ࡢ 2/3ࡀ⮬ືモࡢព࿡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࢆᣢࡘ⾲⌧ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྜྷᕝ㸦1995㸧ࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ





(40) We recognize that no matter how responsibly we live our lives, any one of us at 
any time may face a job loss or a sudden illness or a home swept away in a 
terrible storm. 

(41) We searched the woods and cliffs, yelled ourselves hoarse and imagined you 







(42)  a. The sudden improvement in the weather enabled us to make very rapid  
  progress towards the summit. 
 b. Deeper consideration of the evidence suggests that Homo floresiensis was  
  a genuinely distinct species. 
 c. India’s growing population is creating an urgent need for new water sources. 
 d. Close observation of humans walking reveals the important role played by  
  the ankle in maintaining balance. 
 
                                                                 
8 (40)ࡣ 2012 ᖺࡢ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢᣦྡཷㅙ₇ㄝࡢ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ(41)ࡢࠕぢࡏ࠿ࡅࡢ෌ᖐ௦ྡモࠖࡣࠊࡑ
ࡢᚋ࡟⥆ࡃ⤖ᯝ㏙ㄒ㸦resultative predicate㸧࡜ඹ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋヲࡋࡃࡣࠊ









(43) a. ᛴ࡟ኳೃࡀዲ㌿ࡋࡓࡢ࡛ࠊ㡬ୖ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㏿ࡸ࠿࡟㐍ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 b. ドᣐ㈨ᩱࢆࡉࡽ࡟᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ࣭࣍ࣔࣇࣟࣞࢩ࢚ࣥࢩࢫࡣ᏶඲࡟ู 
 ࡢ✀࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 c. ࢖ࣥࢻ࡛ࡢேཱྀቑ኱ࡢࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞Ỉ※ࡀ⥭ᛴ࡟ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 d. ே㛫ࡀṌࡃᵝᏊࢆࡼࡃほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘୖ࡛㊊㤳ࡀᯝ 












                                                                 
10 (43a), (43c), (43d)࡛ࡣࠕ࡞ࡗࡓ ࠖࠕ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࡞ࡿ࡛ࠖᩥࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࢼࣝゝㄒࠖࡢ≉ᚩࡀ⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 (44) ኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ୰࡟ぢࡽࢀࡿ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ౑⏝ᩘ ౑⏝⋡ 
 ᩥࡢᩘ 153 
 ༢ᩥ 85 54.8% 
 㔜ᩥ 29 18.7% 
 」ᩥ 41 26.4% 








(45)  a. I am studying educational subject because I want to become an English  
  teacher. 




ᩥ୰࡟⌧ࢀࡿᚑᒓ⠇ࡢ✀㢮ࡣࠊ๪モ⠇㸦because ⠇ࠊwhen ⠇ࠊ᮲௳⠇㸧࡜ to ୙ᐃ
モ⠇ࡀࡑࢀࡒࢀ 12౛㸦ྜィ 24౛㸧࡛඲యࡢ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵࠊࡑࡢḟ࡟ I like dancing.






(46) ኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ୰࡟ぢࡽࢀࡿ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
Sࡢᩘ   249 
⮬ືモᵓᩥࡢᩘ   172 (69%) 
௚ືモᵓᩥࡢᩘ   77 (30.9%) 
 











 (47) ࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟ぢࡽࢀࡿ␗࡞ࡿᩥࢱ࢖ࣉࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ᪥ᮏㄒࠕኳኌேㄒࠖ ⱥㄒヂࠕኳኌேㄒࠖ
 ᩥࡢᩘ    57    51 
ձ ༢ᩥࡢᩘ    31 (49.2%)    9 (13.8%) 
ղ 㔜ᩥࡢᩘ    15 (23.8%)    3 (4.61%) 
ճ 」ᩥࡢᩘ    17 (26.9%)    53 (81.5%) 
ձ+ղ+ճ    63 (100%)    65 (100%) 
 
                                                                 
12 ᮅ᪥᪂⪺ᮅห࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ 3ࡘࡢࠕኳኌேㄒ 㸦ࠖ2018ᖺ 4᭶ 22᪥ࠊ5᭶ 3᪥ࠊ5᭶ 12᪥㸧ࢆㄪᰝ
ࡋࡓࠋⱥㄒヂࡣࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ኳኌேㄒ 2018ኟ࠘࡟ࡼࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ











 (48) ࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟ぢࡽࢀࡿ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ᪥ᮏㄒࠕኳኌேㄒࠖ ⱥㄒヂࠕኳኌேㄒࠖ 
 Sࡢᩘ    105    114 
⮬ືモᵓᩥࡢᩘ    62 (59%)    65 (57%) 
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